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 الباب الأول
 مقدمة
خلفية المشكلات وتحديد الموضوع - أ
اللغة هي وسيلة التفاعل والتعامل الدكّونة من الرموز الصوتية التي صدرت من لسان 
بل اللغة , أّن فى الدعيشة المجتمعية إستخدم الإنسان وسائل التعامل غير اللغة, فبالحقيقة. 1الإنسان
. وحدها أطيب وسيلة بينهم وأكملها مقارنة إلى وسائل التعامل الدستعملة فى الحيوان
فاللغة كذلك تكون , والأشعار, والأفكار, بجانب كون اللغة أطيب وسيلة فى توصيل الآراء
حتى ترحق أنواع اللغات الدختلفة فى كل المجتمع على حسب , شأنا ًوجبا لكل لرتمع الإنسان
: ٢٢فقال الله تعإلى فى سورة الروم الآية . إتفاقهم
ننْ ءوَايتمِمِ 
كقُمنْ ۧ ووَ ممِ
 ووَ انْلأوَرنْ مِ ووَا نْ تمِ وَ قُ أوَلنْسمِ نوَتمِ
يْنْ وَ ۚ   وَلنْققُ السسَّمووَاتمِ
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فسعوا إلى تقرير اللغة التعاملية الدستعملة فى التعامل بيْ   المجتمع , لإ ت  ألسنة ألإنسان
 .فقررت اللغة العربية واللغة الإنجليزية كلغة تعاملية عالدية بيْ كل بلدة .الذي يختلف لغتهم
وهذا .  اللغة الأجنبية فى منهج تربيتها الرسميةتعليمتكاد كل بلدة فى العالم تقُكّون , وفى الحاضر
شعرت كل بلدة على حاجة إلى الإتصال بالعالم , ۱۲لأن  فى تأدية حوائجها فى قرن , من الدعلوم
 تعليمحتى تكاد كل بلدة فى العالم تقُكّون , أو  قافيا ً, أواجتماعيا ً, أواقتصاديا ً, سياسيا ًكان, الخارجي
.  اللغة الأجنبية فى منهج تربيتها الرسمية
فى السادس (وتعليم اللغة فى إندونيسيا رسميا ًيبدأ حينما يد ل الطالبات الددرسة الإبتدائية 
فى الثالث (ثم حينما يد ل الطالب الددرسة العالية , يعني تعليم اللغة الإندونيسية )من عمرر تقريبا ً
). اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية(بدأ تعليم اللغة الأجنبية  )عشر من عمرر
فهما اللغة العربية واللغة , قد عقُّلمت فى مرحلة واحدة لغتان أجنبيتان )AM(فى الددرسة العإلىة 
فمثل هذا الحال يمكن أن يخلط علومهم عن هاتيْ . وهما لغتان جديدتان عند كل الطالب, الإنجليزية
وكيف , وقد يصعب الطالبات إستي ء إحدي اللغة الأجنبية. فعلىا ًكان أو ننريا ً, اللغتيْ الجديدتيْ
فاللغة العربية مكّلمة بأكثر من . إذا عّلمت لغتان أجنبيتان؟ اللغة العربية هي أكثر اللغات فى العالم
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و كذلك أنها لغة القرآن الذي يهدى .  متكّلم و تستعمل سمية بعشرين البلدة٠٠٠٠٠٠٠٠٢
:  الدسلميْ كما قال الله تعالى فى سورة الز رو  الآية الثالثة
﴾ ٣إنسَّا جعلن  قرآنا ًعربيًّا لعّلكم تعقلون ﴿
قد . قد تقُغرز وتقُعلم اللغة العربية فى الدعاهد الإس مية غير حصة التدريس الرسمية فى الفصل
ومن الدعاهد الإس مية الدوجودة فى كلمانتان الجنوبية هو , أوجب طالبات  بالتعامل العربية فى يوميتهم
. الدعهد الإس مي الحديث شينداي آلوس مرتافورا
لأن القول فى الص ة بللغة العربية , تعلم اللغة العربية مهم جدا للمسلميْ: قال لزمود يونس
للب د الإس مية ترغب عن تعلم اللغة العربية لا فى الدعاهد , فلهذا. و كتاب الله باللغة العربية أيضا
  2.بل فى الددارس أيضا, الإس مية فقط
فى الواقع أن مصطلحات الدستعملة فى اللغة العربية تختلف كثيرا بمصطلحات الدستعملة فى لغة 
كما وجدت الكاتبة عند م حنتها إلى الدبحث أن كثيرا من الطالبات , الطالب وهي اللغة البنجارية
. تستعملن مصطلحاتان عربيا يطبق بالتًاكيب والدعاني لبنجارية
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سهولة فى تعلىم اللغة العربية عند  )دون اللغة العربية(للطالبات هن يستعملن اللغة الأ رى 
و لغة الأم التي . لأن لغة الأم أ رت لغة أجنبيهتن, و غيرها, مصط حها, الصرفية, جانب النحوية
فالآ رة الواردة من لغة الأم نقصان و داء فى . يستعملن فى اليومية ا رت عندهم فى التكلم أو التحدث
. تعليم اللغة العربية التى وجبت أن تعالجها
لأن لغة الأم عند , فرأى الباحثة أن هذر الآ رة توجد بالددرسة العإلىة شينداي آلوس مرتافورا
و بهذر الددرسة تعلمت اللغة العربية عند التكلم أو التحدث إليومية , طالباتها لغة البنجرية على الأكثر
. بيْ الطالبة و الطالبة الأ رى و عند التعليم فى الفصل و غيرها
و لكن هذر الآ رة غير من النقصان أو الداء فى التًبية لدن يجعلها آلة أو وسيلة فى تعليم اللغة 
إذن هذر الآ رة نقصان أو داء لدن لا , لأن من طروق التًبية تعليما من النقصان أو الخطايا, العربية
يريد تعلىم اللغة العربية و لكن هذر الآ رة بحث التعليم لدن يريد مهارة التكلم أو التحدث باللغة 
. العربية
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